













































礎感覚づくりの場を「パワフルタイム」と呼んだ。このパワフルタイムは、第 1 時のほとんどと第 2 時の全て、
そして第 3 時以降も授業前半の 20 分～ 10 分間を充てることとし、毎時間積み重ねられるようにした。取り
上げた動きは、「ダルマまわり」「ゆりかご」「大きな片足くまさん」「クモの巣跳び」「手押し車」「ひよこ逆立ち」
「壁のぼり倒立」の 7 種であった。第 3 時～第 6 時は、基本学習の時間として「前転」「後転」「大きな前転」「開
脚後転」「背面支持倒立（首倒立）」「壁倒立」の６つの技に取り組むようにした。そして第 7 時～第 9 時を発
展学習の時間として、「側方倒立回転」および「倒立前転」の２つの技を設定した。
　子どもたちからの毎時間毎の授業評価として形成的授業評価を行い、単元を通して全ての評価段階が 4 ～
5 であり、「成果」「関心・意欲」「学び方」「協力」の 4 次元において、子どもたちにとって大変満足できる








The physical education learning which can realize improvement of a skill
－ Device of a learning process of mat movement of elementary school upper grades －
だ。第1時間目はオリエンテーション以外の時間を、
第 2 時は全ての時間をパワフルタイムに充て、第 3
～ 10 時までの毎時間の前半 20 ～ 10 分程度をパワ
フルタイムとして位置付けた。（第 3時間目は 20 分
程度、第 4 ～ 5 時は 15 分程度と時間が進むにつれ
パワフルタイムの時間を短くしていった。）　　　
　また、第 3時～ 6時の 4時間を基本技を練習する



















































































・ ダルマまわり ・ ゆりかご ・ 大きな片足く まさん ・ クモの巣跳び ・ 手押し車 ・ ひよこ逆立ち ・ 壁のぼり倒立



















































































































































































子が第 3 時に 10 人（43.5％）いたが、第 6 時ま























になった子は、第 6 時までに 14 人（60.9％）と
基本学習で取り上げた技の中で最も達成率が低






























































時に 85％（17 人）（23 名で算出
すると 73.9％）が倒立前転の粗
成   果
関心・意欲
学 び 方
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付
－
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 体
育
授
業
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
 
 
月
 
 
日
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５
年
 
 
組
 
 
 
名
前
〔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〕
 
 ◎
今
日
の
体
育
の
授
業
に
つ
い
て
質
問
し
ま
す
。
下
の
１
～
９
に
つ
い
て
、
あ
な
た
は
ど
う
思
い
ま
し
た
か
。
 当
て
は
ま
る
も
の
に
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
 
1 
深
く
心
に
残
る
こ
と
や
、
感
動
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
か
。
 
〔
 は
い
・
ど
ち
ら
で
も
な
い
・
い
い
え
 〕
 
2 
今
ま
で
で
き
な
か
っ
た
こ
と
（
運
動
や
作
戦
）
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
か
。
 
 
〔
 は
い
・
ど
ち
ら
で
も
な
い
・
い
い
え
 〕
 
3 
「
あ
っ
、
わ
か
っ
た
!」
と
か
「
あ
っ
、
そ
う
か
」
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
か
。
 
〔
 は
い
・
ど
ち
ら
で
も
な
い
・
い
い
え
 〕
 
4 
せ
い
い
っ
ぱ
い
、
全
力
を
つ
く
し
て
運
動
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
か
。
 
〔
 は
い
・
ど
ち
ら
で
も
な
い
・
い
い
え
 〕
 
5 
楽
し
か
っ
た
で
す
か
。
 
 
 
 
〔
 は
い
・
ど
ち
ら
で
も
な
い
・
い
い
え
 〕
 
6 
自
分
か
ら
進
ん
で
学
習
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
か
。
 
〔
 は
い
・
ど
ち
ら
で
も
な
い
・
い
い
え
 〕
 
7 
自
分
の
め
あ
て
に
む
か
っ
て
何
回
も
練
習
で
き
ま
し
た
か
。
 
〔
 は
い
・
ど
ち
ら
で
も
な
い
・
い
い
え
 〕
 
8 
友
だ
ち
と
協
力
し
て
仲
よ
く
学
習
で
き
ま
し
た
か
。
 
〔
 は
い
・
ど
ち
ら
で
も
な
い
・
い
い
え
 〕
 
9 
友
だ
ち
と
お
た
が
い
に
教
え
た
り
、
助
け
た
り
し
ま
し
た
か
。
 
〔
 は
い
・
ど
ち
ら
で
も
な
い
・
い
い
え
 〕
 
40 技能の向上を実感できる体育学習
